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Beremo za vas
Leo Se maš ko in 119 soav tor jev  
iz 34 de žel
St. Pe ters burg, “Lita”, 2009,  
265 stra ni
Pre hod iz 2. v 3. ti soč let je na še ga 
štet ja je pov zro čil bis tve no spre mem bo 
v za ve sti mno gih in te lek tual cev. Vo dil 
je v trd no pre pri ča nje, da je člo veš tvo 
pred sle po uli co za ra di mno go spo rov 
in nas pro tij, iz ka te rih vodi kot edi na 
pot har mo ni za ci ja na vseh po droč jih 
de lo va nja se da nje ci vi li za ci je in pre hod 
v mi ro lju ben na čin raz vo ja.
To je mo go če šte ti za novo Uto pi-
jo. A kako je po tem mo go če po ja sni ti 
po jav, da se je po ja vi lo tako ve li ko pri-
pad ni kov za mi sli o har mo ni ji in to na 
vseh raz lič nih kon cih sve ta ter po vsem 
neod vi sno? Če pri mer ja mo so dob no 
teo ri jo har monije z dru gi mi zvrst mi 
fi lo zo fi je, sme mo ugo to vi ti, da se no be-
na ni po ja vi la hkra ti na to li ko kra jih. 
Niti se ni ni ko li po ja vil to lik šen ko lek-
tiv ni av tor. To dejs tvo pri ča, da se je 
na ša ci vi li za ci ja prib li ža la ti sti kri tič ni 
toč ki, na ka te ri ob jek tiv no po tre bu je 
bis tve no pre no vo te melj nih na čel svo-
je ga de lo va nja.
Se ve da je na rav no, da se je po ja-
vil vod ja har mo ni za ci je – prof. dr. Leo 
Sa maš ko, so cial ni fi lo zof iz St. Pe ters-
bur ga. Ni se ome jil na to, da je us tva ril 
te tra-so cio lo gi jo kot teo ri jo druž be ne 
har mo ni je. Zdru žil je in te lek tual ce iz 
48 de žel z vse ga sve ta v Zdru že nje 
za glo bal no har mo ni jo (Glo bal Har-
mony As so cia tion GHA). Har mo ni za-
ci ja na še ga sve ta je po sta la ple me ni ta 
te ma ti ka nje go ve ga živ lje nja in to ne 
slu čaj no. Ro jen je bil dva dne va pred 
na pa dom Hit ler je ve Nem či je na Sov jet-
sko zve zo. V samo treh dneh je po stal 
si ro ta – nje gov oče, sov jet ski čast nik, je 
iz gi nil v pr vih bit kah. Gro zo vi te te ža ve 
so do le te le nje ga in Sov jet sko zve zo v 
20. sto let ju. Tako je ta znans tve nik nuj-
no pre miš ljal o raz lo gih za njih in is kal 
mo del za pra vič nej ši svet.
Knji ga o har mo nič ni druž bi - “Har-
mo ni ous ci vi li za tion” – se da naj ti v 
ruš či ni na http://www.peacefromhar-
mony.org/?cat=ru_c&key=405, in v 
an gleščini na  http://www.peacefrom-
harmony.org/?cat=en_c&key=379. 
In ter netna do ma ča stran GHA http://
www.peacefromharmony.org je pre-
ve de na v 16 sve tov nih je zi kov. Knji go 
je iz da la za lož ba 'Lita' v St. Pe ters-
bur gu. Vse bu je gra di va GHA o ve či ni 
od pr tih prob le mov na ših dni. 
V njej se teo ri ja – te tra-fi lo zo fi ja in 
te tra-so cio lo gi ja – izra ža v kon kret nih 
prak tič nih pri po ro či lih. Splo šna de kla-
ra ci ja o har mo nič ni ci vi li za ci ji vse bu je 
splet naj bolj nuj nih ukre pov. Fi lo zo fi ja, 
eti ka in kul tu ra har mo nič no sti do bi-
va pod po ro s po nud bo za Spo ra zum 
o ra zo ro ži tvi. Pro jekt za Aka de mi jo 
har mo ni je je tudi pri prav ljen, da bi ga 
upo ra bi li kot vir skup ne glo bal ne vzgo-
je in izo bra že va nja za har mo ni jo.
Pi sma pred sed ni ko ma Dmi tri-
ju Med ve de vu in Bar rac ku Oba mi ter 
ge ne ral ne mu se kre tar ju Zdru že nih 
na ro dov ka že jo im pre si ven po skus in 
obu pen krik in te lek tual cev, ki naj vpli-
va na mo goč ni ke tega sve ta, ki niso 
ved no dov zet ni za smo tr ne do ka ze. 
Pri mer nji ho ve glu host ka že tudi dol-
go tra jen boj pred sed ni ka GHA Leo na 
Se maš ka, da bi us ta no vi li Aka de mi-
jo har mo ni je. Uč be ni ki si pri prav lje ni, 
uči te lji so iz bra ni, a še ved no manj ka 
za čet nih 27 mi li jo nov do lar jev, da bi 
do se gli samo-fi nan ci ra nje te edins tve-
ne izo bra že val ne in sti tu ci je. In kaj je 
27 mi li jo nov do lar jev da nes? Del ček 
so dob ne ga bom bni ka sta ne ve li ko več, 
a no be na vla da še ni izd vo ji la te vso te.
Koga so za vr ni li? Med nji mi je 
ne kaj vo dil nih ma te ma ti kov se da nje ga 
ča sa, ki s raz vi li ma te ma ti ko har mo-
ni je, kot so A. Sta hov, P. Ser gien ko, E. 
So ro ko in dru gi. Delo Alek se ja Sta ho va 
na šte vil kah Fi bo nac ci in zla ti sek ci ji 
za slu ži No be lo vo na gra do; po leg tega 
je us tva ril v bis tvu nov ra ču nal nik 
Fi bo nac ci. Toda do god ki leta 1991 so 
mu od vze li fi nan ci ra nje edins tve ne ga 
pro jek ta, tako da je ta znans tve nik 
od šel v Ka na do. Na da lje so za vr ni li 
znans tve ni ke iz raz nih ved. Med nji-
mi je Char les Mer cie ca, pred sed nik 
med na rod ne ga zdru že nja Uči te lji sve ta 
(In ter na tio nal As so cia tion of the Teac-
hers of the World), fi lo zo fi, psi ho lo gi in 
so cio lo gi, npr. Ber nard Scott iz An gli je, 
Ame riča ni Mar ta Ross De Witt, Ru dolf 
Sie bert idr., Dmi trij Iva šin cov in Gri go-
rij Tulčin ski iz St. Pe ters bur ga, Ja po nec 
Rei mon Bac hi ka, umet ni ki in vzgoj ni 
teo re ti ki  Ma ria Az co na in Su san ne 
Ro berts iz Ar gen ti ne, Ita li jan Re na to 
Cor set ti, Tho la na Cha kra vart hi iz In di-
je, Rus He nry Skvor cov, Israel ka Ada 
Aha ro ni, Jean Ba sa bo se iz Ruan de …
Gre za še ve li ko dru gih oseb, zelo 
zna nih, av to ri tet, no sil cev vi so kih 
znanstvenih na slo vov in ča sti. Vred no 
je ome ni ti, da ima “Har mo ni ous ci vi li-
za tion” 120 av tor jev iz 34 de žel.
So pre ro ki v svo jih de že lah. Ne 
gre za pre ti ra va nje – har mo nič na druž-
ba je neo gib na. Ne go vo ri mo groz ljivk 
ali ža lo stink, če po ve mo, da je se da nja 
druž ba na poti k samo-uni če nju; to 
dejs tvo so do ka za le znans tve ne ana li ze. 
Mi li jo ni lju di se mo ra jo zelo tru di ti za 
hra no, se pu sti ti dru gim pri si lje va ti, si 
je ma ti ozem lje, zlo rab lja ti kot spol ni 
part ner ji. Ljud je so se bo je va li in ubi-
ja li sebi ena ke lju di – v 15.000 voj nah, 
za ka te re vemo, so po bi li mi li jar de 
lju di. Na pa dal na sta liš ča so zau sta vi le 
kul tur ne in sti tu ci je, pri di ge o brats tvu 
in to le ran ci. Toda da nes se da vse, kar 
ob sta ja na na šem pla ne tu, uni či ti v 
se kun di. Iz tega na sta ne prob lem šte-
vil ka 1 – temelj na spre mem ba za ve sti 
na os no vi zdra vil ne fi lo zo fi je in eti ke 
har mo nič no sti.
Mi li jo ni na ših so dob ni kov, ki niso 
ni ko li sli ša li za GHA, mi sli jo ena ko: 
jav ne oseb no sti, po slov ne ži, in te lek-
tual ci, štu den ti, moš ki in žen ske. Pre-
be ri te mne nje Na ta li je Pe tro ve, ki je 
ne poz nam; do bil sem ga po in ter ne tu: 
»Gre za to, da se člo veš tvo raz vi ja kot 
ne de ljiv del na ra ve, ne lo če no od nje, 
niti nad njo. Mno gi znans tve ni ki so 
priš li do ena ke ga skle pa. Na ra va, ali 
mi sel nost, vodi člo veš tvo k har mo ni ji, 
ki jo šte je za eno li čen, ce lo vit or ga ni-
zem. Zato nam je ta glo bal na tež nja 
– po ve za nost in sood vi snost na vseh 
rav neh, vključ no z dr ža va mi – zdaj 
ja sna. Ne mo re mo po beg ni ti pred temi 
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no vi mi raz me ra mi! Skraj no bis tve no je 
do je ti, kako se stvar nost spre mi nja. In 
zelo važ no je, kot pra vi jo, od pre ti oči 
vpliv nih, mo goč nih, tako da bi ra zu-
me li, da ljud je ne ča ka jo na nji ho ve 
raz pra ve o ‘košč ku de že le’, am pak na 
re sni čen pro gram, kako iz vle či člo-
veš tvo iz se da nje ga v bolj ši tip raz vo-
ja«. -http://gi de park.ru/News/De tails/
id/10149/? – World Net vse bu je ti so če 
in ti so če po dob nih mnenj. In tre ba bi 
jim bilo priz na ti, da so pre roš ke.
Kaj to po me ni? To po me ni, da je 
naj bolj de jav ni in zav ze ti del člo veš tva 
pri prav ljen na pre hod k no vim nor mam 
in na če lom pla ne tar ne or ga ni za ci je. 
Nih če od av tor jev knji ge “Har mo ni ous 
ci vi li za tion” si ne do miš lja, da se bo v 
kratkem zgo di la re vo lu ci ja v člo veš ki 
za ve sti in ve de nju. Naj pa ra fra zi ra mo 
Hruš čo va: se da nja ge ne ra ci ja ne bo 
do ži ve la ob dob ja har mo ni je. Stra ho ten 
na por, mor da po sled nji na por in bor ba 
v zgo do vi ni člo veš tva, sta po treb na, da 
člo veš tvo zmo re do ka za ti, da je nji ho va 
oz na ka smi sel na. Da bi upra vi či li svo je 
ime kot člo veš tvo, mo ra mo sto pi ti na 
pot, ki vodi k har mo nič ne mu in us pe-
šne mu - Homo Har mo ni cus or Homo 
Flo rens, ki iz klju ču je na pa dal nost, 
po žre šnost, za vist nost, in di vi dua li zem, 
so vraž nost – v ime nu pol no krv ne ga 
živ lje nja, pol ne ga do bre vo lje, brats tva, 
lju bez ni in sreč no sti.
Glo bal no raz miš lja nje zmo re poi-
me no va ti ta pro ces pre ha ja nje iz na še ga 
se da nje ga, vse prej kot člo več ne ga, pač 
pa sred nje veš ke ga ča sa v novo, du hov-
no re ne san so. Po ve li ko sti in vred no sti 
je ta po jav ena ko vre den rojs tvu krš-
čans tva ali is la ma ali ka te re koli dru ge 
sve tov ne vere. Ven dar ne bo na do me-
sti la vere, am pak do sti več – vsr kal bo 
re li gi je v ta novi sve tov ni na zor. Har-
mo nič nost zmo re po sta li nji hov splo šni 
skup ni ime no va lec.
Če go vo ri mo o pomembno sti knji-
ge ”Har mo ni ous ci vi li za tions”, gre ned-
vom no za prvi za nes ljiv in obe ta ven 
ko rak v bo doč nost, ki pri ha ja. Kaj ti vse, 
kar ži vi da nes na pre lom ni ci ti soč le tij, 
je za če lo us tvar ja ti smi sel no.
Zelo važ no je pos pe še va ti to zdra-
vil no gi ba nje. Prvi in vsi na sled nji ko ra-
ki so od vi sni od po zor no sti me di jev do 
te knji ge, te le vi zij skih raz prav, in ter-
net nih fo ru mov. Knji ga za slu ži nav du-
še nje hu ma ni stov, pred vsem ti stih med 
univer zi tet ni mi uči te lji. V ve li ki meri 
je bo doč nost od vi sna od tega, ali bodo 
pre ne sli te za mi sli o har mo nič no sti na 
mla de mno ži ce, ki bodo prev ze li skrb 
za njo od pio nir jev – av tor jev, po pra vi li 
in iz po pol ni li nji ho ve za mi sli v no vih 
član kih in knji gah. Do se gli bodo, da 
bodo ljud je do je li novo kul tu ro člo-
veš tva – kul tu ro har mo nič no sti – in jo 
ure sni či li.





(Pre­vod­ v­ an­gleš­či­no:­ Gul­na­ra­ Va­liu­li­
na;­pre­vod­v­slo­venš­či­no:­Mat­jaž­Mu­lej,­
soav­tor­knji­ge)
